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O projeto da Academia e Centro de Estágios do Sporting Clube de Braga/ACESCB, em Dume - 
Braga, localiza-se numa área que se considerou de elevada sensibilidade arqueológica, pois na zona 
envolvente estão referenciados diversos sítios arqueológicos como o Castro Máximo, o Castro de 
Cabanas, a Via XIX, a Via XVIII, a villa de Dume, a villa de Infias, a necrópole de Carquemije, o aqueduto 
romano de Remelhe e o Convento de São Francisco e Mausoléu de São Frutuoso de Montélios. Acresce 
que, aquando da construção do novo estádio municipal, em zona contígua, se identificaram importantes 
e extensos vestígios arqueológicos, designadamente habitações de planta circular, datáveis dos séculos 
I a.C. e I d.C. e correlacionados com a ocupação do Castro Máximo. 
 
Essa circunstância justificou a realização de sondagens arqueológicas prévias e acompanhamento 
do desaterro da obra para avaliação dos possíveis impactes sobre eventuais vestígios arqueológicos, em 
conformidade com a legislação em vigor, designadamente, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 
de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho, e as diretivas do Gabinete de Arqueologia 
da Câmara Municipal de Braga, relativas à Carta de Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício 
n.º S/427/DMUOPSA/2015 (Ref.10983/2015). 
 
Os trabalhos arqueológicos, de acordo com o PATA autorizado pela DRCN-DSBC, (oficio nº S-
2016/392327 (C.S:1084801), de 08/03/2016), foram executados pela Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, Sporting Clube de Braga. 
 
A primeira fase de sondagens prévias foi realizada entre 9 e 31 de março, elaborando-se então o 
correspondente Relatório Preliminar, que recolheu a aprovação da DRCN-DSBC, (oficio nº S-
2016/401783 (C.S:1110688), de 28/06/2016). 
 
A segunda fase correspondeu ao acompanhamento arqueológico da execução da obra, medida 
prevista nas recomendações do referido Relatório Preliminar e que decorreu entre 9 de maio e 22 junho. 
  
A arqueóloga Juliana Silva dirigiu os trabalhos, que foram executados pela mesma, com o apoio 
do arqueólogo Maurício Guerreiro e o técnico de arqueologia da UAUM Eurico Machado. Luís Fontes, 
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O presente relatório dá satisfação ao despacho de autorização dos trabalhos arqueológicos e 
cumpre os requisitos legais vigentes, apresentando-se os resultados detalhados proporcionados pelas 







2 Objetivos e Metodologia 
 
Conforme estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pela DGPC, os objetivos da 
intervenção arqueológica orientaram-se para a verificação da possível existência de vestígios 
arqueológicos, proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
 
Assim, com o intuito de avaliar as potencialidades arqueológicas do terreno para onde se projetou 
a construção das diversas estruturas que compõe a ACESCB, foram realizadas seis sondagens com 
5x3m, uma com 10x5m e a última sondagem com 10x3m, que foram distribuídas de modo a obter um 
diagnóstico das potencialidades arqueológicas do terreno a ser afetado pela execução do projeto. As 
sondagens foram abertas com recurso a meios mecânicos, sob orientação presencial da equipa de 
arqueologia, procedendo-se à identificação e registo das unidades estratigráficas (UEs) (construídas ou 
sedimentares), tanto em fichas descritivas como em desenhos de planos e perfis, à escala 1:20.  
 
Após as sondagens procedeu-se ao acompanhamento arqueológico do desaterro, realizado através 
de meios mecânicos, para prevenir o achado de quaisquer vestígios com interesse arqueológico. O 
acompanhamento foi realizado presencialmente e através do registo fotográfico. 
 
Os registos gráficos e fotográficos produzidos durante a intervenção encontram-se depositados 
na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções em Braga no âmbito do Projeto de 
Salvamento Bracara Augusta. O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e 
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a. Sondagem 1 
         
i. Estratigrafia da Sondagem 1  
  
A sondagem 1, com uma dimensão de 5x3m, localizou-se na plataforma superior do terreno 
(ilustrações 7.1). Os trabalhos iniciaram-se com a remoção das unidades estratigráficas superficiais 
através do recurso a máquina retroescavadora, dando-se a escavação por concluída a cerca de 0,60m 
de profundidade, pois identificou-se o solo natural (arena de alteração granítica ou saibro) à cota de 
144,90 - 145,30 m.  
 
Nesta sondagem apenas se identificaram três unidades estratigráficas, a camada superficial ou 
camada humosa (UE001) e a areia de alteração granítica subjacente, distinguindo-se nesta um nível 
superior com perturbação de raízes (UE002) e outro nível inferior sem perturbação (UE006). 
ii. Espólio da Sondagem 1  
  
Não se identificou qualquer tipo de espólio nesta sondagem. 
iii. Sumário interpretativo da Sondagem 1 
 
Do ponto de vista estratigráfico esta sondagem revelou apenas duas unidades sedimentares, 
correspondentes ao processo natural de formação de solos, não revelando qualquer tipo de 
sedimentação antrópica e/ou vestígios arqueológicos. 
 
 
b. Sondagem 2 
 
i. Estratigrafia da Sondagem 2 
 
A sondagem 2, com 5x3m de dimensão, localizou-se como a sondagem anterior na plataforma 
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estratigráficas através do auxílio de uma máquina retroescavadora, concluindo-se a escavação a cerca 
de 0,60m de profundidade com a identificação do solo natural, à cota de 137,26 – 136,76m. 
 
Tal como na sondagem anterior, apenas se identificaram três unidades estratigráficas, a camada 
superficial/humosa (UE003) e a areia de alteração granítica com perturbações de raízes (UE004) e um 
outro nível de alteração granítica sem perturbação (UE006). 
 
ii. Espólio da Sondagem 2  
 
Não se identificou qualquer tipo de espólio nesta sondagem. 
 
iii. Sumário interpretativo da Sondagem 2 
 
Do ponto de vista estratigráfico a sondagem 2 revelou apenas duas unidades sedimentares, 
correspondentes ao processo natural de formação de solos, não revelando qualquer tipo de 
sedimentação antrópica e/ou vestígios arqueológicos. 
 
 
c. Sondagem 3 
 
i. Estratigrafia da Sondagem 3  
 
A sondagem 3, tal como as anteriores, apresenta uma dimensão de 5x3m. Esta localizou-se numa 
plataforma inferior do terreno (Ilustrações 7.1). Os trabalhos de desaterro da sondagem iniciaram-se com 
a remoção das unidades estratigráficas superficiais, através do auxílio de uma máquina retroescavadora, 
dando-se a escavação por concluída a cerca de 0,40m de profundidade, pois identificou-se o solo natural 
à cota de 129.96m. 
 
Nesta sondagem apenas se identificaram duas unidades estratigráficas, a camada humosa/ou 
superficial (UE005) e um nível de areia de alteração granítica (UE006). 
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Esta sondagem não proporcionou qualquer tipo de espólio. 
 
iii. Sumário interpretativo da Sondagem 3 
 
Do ponto de vista estratigráfico foi apenas possível identificar duas unidades sedimentares, 
correspondentes ao processo natural de formação de solos, não revelando qualquer tipo de 
sedimentação antrópica e/ou vestígios arqueológicos. 
 
 
d. Sondagem 4 
        
i. Estratigrafia da Sondagem 4   
 
A sondagem 4, com uma dimensão de 10x5m (ilustrações 7.1) foi implantada na plataforma 
inferior. O desaterro da sondagem foi executado com uma máquina retroescavadora, dando-se a 
escavação concluída a cerca de 0,60m de profundidade, pois identificou-se o solo natural à cota de 
126,12 - 125,28m. 
 
Nesta sondagem identificaram-se a camada humosa/ou superficial (UE007), uma vala de 
fundação do muro (UE033), o seu enchimento (UE029), o muro (UE008) com aproximadamente 5m 
comprimento e 0,40m de largura, com uma argamassa de areia e saibro (UE026) e a areia de alteração 
granítica subjacente, distinguindo-se nesta um nível superior com perturbação de raízes (UE022) e outro 
nível inferior sem perturbação (UE006). 
 
ii. Espólio da Sondagem 4  
 
Nesta sondagem foi identificado na UE007 um fundo e um bordo comum datados da época 
moderna/contemporânea, um instrumento de seixo talhado característicos das culturas mais antigas da 
pré-história. Na UE022 foram identificados 2 bojos comuns da época moderna/contemporânea e um 
bojo comum vidrado da mesma cronologia. 
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Nesta sondagem, a nível estratigráfico identificamos unidades sedimentares, correspondentes ao 
processo natural de formação de solos e uma unidade construída, correspondente ao muro moderno de 
delimitação de uma bouça. 
 
 
e. Sondagem 5 
         
i. Estratigrafia da Sondagem 5  
  
A sondagem 5 com uma dimensão de 5x3m localizou-se na plataforma inferior mais a oeste do 
terreno (ilustrações 7.1).Tal como nas sondagens anteriores desta intervenção, a remoção das unidades 
estratigráficas superficiais foi realizada através de uma máquina retroescavadora, concluindo-se a 
escavação a cerca de 1m de profundidade, pois identificou-se o solo natural à cota de 126,12 - 125,28m. 
 
Na sondagem 5 apenas se identificaram três unidades estratigráficas, a camada superficial ou 
camada humosa (UE009), uma camada de solo natural de coloração preta (UE028) e a areia de alteração 
granítica subjacente, distinguindo-se nesta um nível superior com perturbação de raízes (UE010) e outro 
nível inferior sem perturbação (UE006). 
     
ii. Espólio da Sondagem 5  
  
Nesta sondagem, foram exumados 4 fragmentos atribuídos a UE010 e 6 fragmentos recolhidos 
da UE028. Na UE010 foram identificados um bojo de tradição indígena, 1 bojo comum da época baixo-
medieval (séculos 14/15), um fundo comum moderno/contemporâneo e 1 fragmento de material de 
construção bastante degradado, que não permitiu a sua datação. Na UE028, foi identificado 1 bordo 
comum, 1 bojo comum e quatro fragmentos de material de construção, todo o material desta unidade 
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iii. Sumário interpretativo da Sondagem 5 
  
Do ponto de vista estratigráfico foi apenas possível identificar três unidades sedimentares, 
correspondentes ao processo natural de formação de solos, não revelando qualquer tipo de 
sedimentação antrópica e/ou vestígios arqueológicos. 
 
 
f. Sondagem 6 
         
i. Estratigrafia da Sondagem 6  
  
A sondagem 6, com uma dimensão de 5x3m,localizou-se na plataforma inferior, perto de um 
caminho antigo, (ilustrações 7.1). Os trabalhos iniciaram-se com remoção das unidades estratigráficas 
superficiais realizadas através do recurso a máquina retroescavadora, concluindo-se a escavação a cerca 
de 1,60m de profundidade, pois identificou-se o solo natural a 125,34 - 124,98m. 
 
Nesta sondagem identificamos a camada superficial/humosa (UE011), uma camada de 
enchimento natural (UE030), uma camada de sedimentação (UE031), uma unidade de deposição natural 
com sucessões de pequenas lentículas arenosas e limosas (UE024), uma camada de lixiviação de 
coloração escura (UE027), uma camada de deposição natural (UE032), um interface de rutura (UE012) 
e o seu enchimento, constituído predominantemente por areias e saibro (UE023) e a areia de alteração 
granítica subjacente, distinguindo-se nesta um nível superior com perturbações (UE025) e outro nível 
inferior sem perturbação (UE006). 
     
ii. Espólio da Sondagem 6  
 
Não foi possível identificar nenhum tipo de espólio nesta sondagem.  
   
iii. Sumário interpretativo da Sondagem 6  
 
Do ponto de vista estratigráfico foi possível identificar nove unidades sedimentares, sendo que 
algumas correspondem ao processo natural de formação de solos e outras sofreram alterações 
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g. Sondagem 7 
        
i. Estratigrafia da Sondagem 7    
 
A sondagem 7, com uma dimensão de 5x3m (ilustrações 7.1),localizou-se na plataforma inferior 
a sul do terreno, numa zona agrícola. Os trabalhos iniciaram-se, tal como nas anteriores sondagens com 
o removimento das unidades estratigráficas superficiais, através da colaboração de uma máquina 
retroescavadora, dando-se a escavação por concluída a cerca de 1,60m de profundidade, pois identificou-
se o solo natural à cota de 126,90 - 125,44m. 
 
Nesta sondagem identificaram-se quatro unidades estratigráficas, a camada superficial ou camada 
humosa (UE013), uma camada de solo agrícola (UE014) e a areia de alteração granítica subjacente, 
distinguindo-se nesta um nível superior com perturbação de raízes (UE0021) e outro nível inferior sem 
perturbação (UE006). 
 
ii. Espólio da Sondagem 7  
 
Nesta sondagem recolheram-se 6 fragmentos de espólio (UE014), que remetem para cronologias 
maioritariamente modernas e contemporâneas, três bojos de cerâmica comuns e 3 fragmentos de 
material de construção. 
  
iii. Sumário interpretativo da Sondagem 7  
 
Do ponto de vista estratigráfico foi possível identificar quatro unidades, a camada superficial 
humosa, solo agrícola e camadas sedimentares correspondentes ao processo natural de formação de 
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h. Sondagem 8 
        
i. Estratigrafia da Sondagem 8  
 
A sondagem 8, com a dimensão de 10x3m, localizou-se na plataforma inferior sul do terreno 
(ilustrações 7.1). Os trabalhos de escavação iniciaram-se com a remoção das unidades estratigráficas 
através do recurso da retroescavadora, devido a profundidade onde se encontrava o solo natural, 
optamos apenas por escavar somente uma fração da sondagem, na qual chegou até aos 3m de 
profundidade. 
 
Nesta sondagem identificaram-se a camada superficial ou camada humosa (UE015), unidades 
estratigráficas de aterro, como a UE016, UE017 e UE20, esta última constituída apenas por grandes 
blocos e calhaus e a areia de alteração granítica subjacente, distinguindo-se nesta um nível superior com 
perturbações (UE019) e outro nível inferior sem perturbação (UE006). 
    
ii. Espólio da Sondagem 8 
 
Nesta sondagem foram exumados na UE015 quatro bordos comuns de época 
moderna/contemporânea, 2 bojos comuns modernos/contemporâneos, 1 bojo datado da época 
romana, um fragmento do século XVI e ainda 11 fragmentos de material de construção, dos quais quatro 
são de tipologia romana, os restantes encontram-se muito fragmentados para concluir a sua datação. 
   
iii. Sumário interpretativo da Sondagem 8     
 
Do ponto de vista estratigráfico foi possível identificar seis unidades estratigráficas, a camada 
superficial humosa, aterros sucessivos da obra circundante (Estádio Municipal de Braga ano 2000-2004) 
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i. Acompanhamento 
        
i. Estratigrafia do acompanhamento  
 
A estratigrafia identificada no acompanhamento não difere da previamente reconhecida nas 
sondagens arqueológicas. Foram identificadas as unidades superficiais registadas nas sondagens 
anteriores e o nível inferior sem perturbação (UE006), distinguindo-se também duas unidades 
construídas, a UE034 e a UE035, respetivamente a mina 1 e a mina 2. Durante o acompanhamento do 
desaterro de terras em toda a área intervencionada, foi possível identificar a camada superficial humosa, 
solo agrícola e o substrato geológico natural. 
    
ii. Espólio do acompanhamento 
 
Durante o acompanhamento foi possível recolher variado espólio. Assim, foram registados 9 
bordos comuns de cronologia moderno contemporâneo, duas asas da mesma cronologia,17 fragmentos 
de parede incluindo vidrado e faiança de cronologia moderna e contemporânea e um fundo de cerâmica 
comum romana. 
   
iii. Sumário interpretativo do acompanhamento     
 
Do ponto de vista estratigráfico durante o acompanhamento foi possível atestar existência de 
camadas já identificadas anteriormente nas sondagens e identificar duas novas unidades construídas. 
Durante o acompanhamento foi igualmente possível confirmar que a área a construir não possuía 
qualquer tipo de vestígios arqueológicos, sendo que a camada natural (arena de alteração granítica) 
encontra-se em quase toda a área logo a seguir à camada humosa. Apenas foram identificadas duas 
minas, datadas da época contemporânea e que foram conservadas in situ, bem como aterros da obra 
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4 Síntese Interpretativa 
 
 Na primeira fase procedeu-se à abertura de 8 sondagens, dispersas pela área onde seriam 
realizados os desaterros, não tendo sido identificado qualquer tipo de vestígio com interesse 
arqueológico. 
Na segunda fase realizou-se o acompanhamento do alargamento das sondagens previamente 
escavadas e da abertura das sapatas para a construção das novas estruturas e o acompanhamento do 
desaterro do terreno.  
 
Os resultados obtidos apontam para a ausência de níveis de interesse arqueológico na zona 
intervencionada. Por outro lado, o espólio individualizado também revela uma cronologia recente, não 






Os objetivos que determinaram a realização dos trabalhos arqueológicos de escavação e 
acompanhamento, a que o presente relatório se reporta, foram cumpridos na íntegra.  
 
 Assim, procedeu-se à abertura de oito sondagens, distribuídas pela área onde está projetada a 
construção da Academia e Centro de Estágios do Sporting Clube de Braga e implantadas de acordo com 
uma observação prévia do terreno, no sentido de explorar as zonas que ofereciam maior potencial de 
possuírem vestígios de ocupação antiga. Importa salientar que parte significativa do terreno corresponde 
a zona de exploração agrícola, organizada em socalcos, bem como a algumas pequenas manchas de 
floresta de produção, designadamente eucaliptais, que alteraram significativamente a topografia natural 
do sítio. 
 
Na maior parte das sondagens (7), identificou-se apenas sedimentação natural, correspondente à 
camada litológica de base, granito (rocha dura ou sua alteração) e camada superficial humosa ou solo 
agrícola. Numa das sondagens, para além da sedimentação natural de base, identificaram-se aterros 
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O acompanhamento foi realizado aquando do desaterro das áreas projetadas e correspondentes 
movimentações de terra, permitindo prevenir qualquer tipo de achado ou vestígio arqueológico de 
interesse. 
 
Os resultados obtidos nas sondagens abertas e no acompanhamento não proporcionaram a 
identificação de quaisquer vestígios com interesse arqueológico. 
 
O raro espólio recolhido, dominantemente contemporâneo, é concordante com o uso agrícola e 
silvícola moderno do lugar. Contudo, também se identificaram elementos (lítico e cerâmicas) de 
cronologia mais antiga, cuja presença não é possível associar a qualquer tipo de estabelecimento 
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Salvamento de Bracara Augusta















































Salvamento de Bracara Augusta




















































Salvamento de Bracara Augusta










































































































































Salvamento de Bracara Augusta












































































Salvamento de Bracara Augusta
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Salvamento de Bracara Augusta
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Foto 1: (UAUM-IMG_6847) Plano inicial da Sondagem 1.  
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Foto 3: (UAUM-IMG_7249) Perfil este sondagem 1. 
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Foto 5: (UAUM-IMG_7265) Perfil oeste sondagem 1. 
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Foto 7: (UAUM-IMG_6854) Plano inicial da sondagem 2. 
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Foto 9: (UAUM-IMG_7223) Perfil este da sondagem 2. 
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Foto 11: (UAUM-IMG_7232) Perfil oeste da sondagem 2. 
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Foto 13: (UAUM-IMG_6867) Plano inicial da sondagem 3. 
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Foto 15: (UAUM-IMG_7186) Perfil este da sondagem 3. 
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Foto 17: (UAUM-IMG_7197) Perfil oeste da sondagem 3. 
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Foto 19: (UAUM-IMG_6896) Plano inicial da sondagem 4. 
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Foto 21: (UAUM-IMG_8192) Perfil este da sondagem 4. 
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Foto 23: (UAUM-IMG_8187) Perfil sul da sondagem 4. 
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Foto 25: (UAUM-IMG_8205) Alçado sul da sondagem 4 
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Foto 28: (UAUM-IMG_0044) Material cerâmico da UE022 (sondagem 4) 
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Foto 30: (UAUM-IMG_7148) Perfil norte da sondagem 5 
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Foto 32: (UAUM-IMG_7159) Perfil sul da sondagem 5 
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Foto 34: (UAUM-IMG_7139) Plano final da sondagem 5 
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Foto 36: (UAUM-IMG_0032) Material cerâmico da UE028 (Sondagem 5) 
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Foto 38: (UAUM-IMG_8284) Perfil norte da sondagem 6 
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Foto 40: (UAUM-IMG_8276) Perfil sul da sondagem 6 
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Foto 42: (UAUM-IMG_8301) Plano final da sondagem 6 
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Foto 44: (UAUM-IMG_8137) Perfil norte da sondagem 7 
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Foto 46: (UAUM-IMG_8119) Perfil sul da sondagem 7 
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Foto 48: (UAUM-IMG_8109) Plano final da sondagem 7 
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Foto 50: (UAUM-IMG_6986) Plano inicial da sondagem 8 
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Foto 52: (UAUM-IMG_8010) Perfil este da sondagem 8 
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Foto 54: (UAUM-IMG_7986) Perfil oeste da sondagem 8 
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Foto 58: (UAUM-IMG_7931) Limpeza da área (corte de árvores) 
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Foto 60: (UAUM-IMG_8072) Desaterro das primeiras camadas (plataforma superior) 
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Foto 66: (UAUM-IMG_8205) Desaterro para entrada da área (norte) 
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Foto 68: (UAUM-IMG_8319) Desaterro da plataforma inferior  
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Foto 70: (UAUM-IMG_8365) Desaterro da camada superficial da plataforma inferior sul. 
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Foto 72: (UAUM-IMG_8503) Terraplenagem da plataforma inferior sul. 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
Lista Geral de Materiais 
Academia do S.C.  Braga
Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: S4 UE:  007 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  Fundo de cerâmica comum. 
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 2 Nº achado :  Sondagem: S4 UE:  007 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo jo cerâmica a l to -medieval .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 3 Nº achado :  Sondagem: S4 UE:  007 
Tipo:  L í t i co 
Descr ição :  Se ix o t a lhado  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: S4 UE:  022 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de cerâmica comum v idrada.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 3 Nº achado :  Sondagem: S4 UE:  022 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de cerâmica comum romana,  com tratamento aguado.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 4 Nº achado :  Sondagem: S4 UE:  022 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de cerâmica comum moderno/con temporânea .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 2 Nº achado :  Sondagem: S5 UE:  010 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de t rad i ção i nd ígena.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 3 Nº achado :  Sondagem: S5 UE:  010 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de cerâmica da  época baix o -medieval .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: S5 UE:  010 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um fundo de cerâmica comum. 
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
























Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de mater i a l  de cons trução .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: S5 UE:  028 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo rdo  de cerâmica  comum moderno/contemporânea.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 2 Nº achado :  Sondagem: S5 UE:  028 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de cerâmica comum Moderno/con temporanea .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 3 Nº achado :  Sondagem: S1 UE:  028 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de cerâmica comum moderno/contempo râneo.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 4 Nº achado :  Sondagem: S5 UE:  028 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  Qua tro f ragmen tos  de mater ia l  de cons trução.  
























Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: S5 UE:  009 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de mater i a l  de cons trução .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: S7 UE:  014 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de cerâmica vi drada contemporânea.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 2 Nº achado :  Sondagem: S7 UE:  014 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  T rês f ragmentos  de mater i a l  de construção.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  comum moderno/contemporânea .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 2 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  comum moderno/contemporânea .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 3 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  comum moderno/contemporânea .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 4 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  comum moderno/contemporânea .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 5 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de cerâmica de t rad ição  ind í gena .  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 6 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de cerâmica comum romana.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 7 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de cerâmica comum romana.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 9 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
























Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 8 Nº achado :  Sondagem: S8 UE:  015 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  Sete  f ragmentos  de mater i a l  de cons trução.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 1 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  comum moderna.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 2 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  comum moderna.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 3 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  v idrada.  
























Nº inventário: 4 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  v idrada.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 5 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  v idrada.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 6 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  v idrada.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 7 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de a sa de cerâmica comum moderna.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 8 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de fundo  de cerâmica comum moderna.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 9 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo jo de cerâmica vi drada.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 10 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo rdo  de cerâmica  v idrada.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 11 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de bo jo de fa iança.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 12 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de fa iança.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 13 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de fa iança.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 14 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
























Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 15 Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de cerâmica vi drada.  
Coordenadas: X:  Y:  Co ta:  
Nº inventário: 
16,17,18,19,20,21 
Nº achado :  Sondagem: Acompanhamento UE:  006 
Tipo:  Cerâmica  
Descr ição :  F ragmento de um bo jo de cerâmica comum moderna.  
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D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  c om p a c t a ,  c o m  b as t a n t e s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  c a l h a u s  e  a l g um  
p l á s t i c o ,  a p r e s e n t a  c o l o r a çã o  c a s t a n h o  e s c u r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l / h u m o s a .  
 S o n d a g e m :   S 1  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  a l g um a s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  e  
c a l h a u s ,  ap r e s e n t a  u m a  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h a  c l a r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a  c o m  i n c l u s õ e s .  
 S o n d a g e m :   S 1  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  p o uc o  c om p ac t a  c om  b a s t a n t e s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  e  a l g u n s  
c a l h a u s ,  ap r e s e n t a  u m a  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  e s c u r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l / h u m o s a .  
 S o n d a g e m :   S 2  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  a l g um a s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  
a p r e s e n t a  u m a  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h a  c l a r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a  c o m  p e r t u r b a ç õ e s .  
 S o n d a g e m :   S 2  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  c om p a c t a ,  c o m  b as t a n t e s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  e  c a l h a u s .  
A p r e s e n t a  u m a  c o l o r a çã o  c a s t a n h o  e s c u r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l  / h u m o s a  
 S o n d a g e m :   S 3  ;  




D e s c r i ç ã o :  S e d i m e n t a ç ã o  n a t u r a l  q u e  c o r r e sp o n d e  a  c a m a d a  l i t o l ó g i c a  d e  b a s e ,  g r a n i t o  ( R o c h a  
d u r a  o u  s u a  a l t e r a ç ã o ) .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a / s u b s t r a t o  r o c h o s o .  
 S o n d a g e m :   S 1  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  c om p a c t a ,  c o m  i n c l u s õe s  d e  r a í z e s  e  b l o c o s ,  é  a  c a m a d a  d e  
c i r c u l a ç ã o  a t u a l ,  a p r es e n t a  u m a  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  es c u r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l / h u m o s a  

























 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f u n d o  c e r â m i c a  c o m um .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  b o j o  c e r â m i ca  a l t o - m e d i e v a l .  
 M a t e r i a l :  -  L í t i c o  -  S e i x o  t a l h a d o  




D e s c r i ç ã o :  M u r o  o r i e n t a d o  O / E ,  c on s e r v a d o  n um a  e x t e n s ã o  d e  5  m e t r o s .  P os su i  u m a  l a r g u r a  
d e  0 , 4 0 m ,  a s s e n t a  d i r e t a m e n t e  n o  s a i b r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  M u r o  o r i e n t a d o  o e s t e - e s t e .  
 S o n d a g e m :   S 4  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  c om p a c t a  c o m  b as t a n t e s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  c a l h a u s ,  a p r e s e n t a  
u m a  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l / h u m o s a .  
 S o n d a g e m :   S 5  ;  
 
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u ç ã o .  




D e s c r i ç ã o :  B o l s a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u c o  c o mp a c t a ,  c o m  i n c l u s õ e s .  A p r e s e n t a  um a  c o l o r a ç ão  
c a s t a n h a  c l a r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a .  
 S o n d a g e m :   S 5  ;  
 
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  u m  b o j o  d e  t r a d i ç ã o  i n d í g e n a .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  u m  b o j o  d e  c e r â m i c a  c om u m  d a  é p o c a  m e d i e v a l .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  u m  f u n d o  d e  c e r â m i c a  c o m um .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u ç ã o .  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  p o uc o  c om p ac t a ,  c om  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  e  c a l h a us ,  a p r e s e n t a  
u m a  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  e s c u r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l / h u m o s a  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  
0 1 2  
 
 
 D e s c r i ç ã o :  V a l a  d e  s a q u e .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  I n t e r f a c e  r u t u r a  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  d e  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  e s c u r o ,  c om  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  e  
c a l h a u s ,  d e  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  e s c u r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l / h u m o s a  
































D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  a l g um a s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  d e  
c o l o r a ç ã o  c a s t a n h a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  d e  s o l o  a g r í c o l a .   
 S o n d a g e m :   S 7  ;  
 
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  u m  b o j o  d e  c e r â m i c a  v i d r a d a  m o d e r n o /  
c o n t e m p o r â n e a .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  T r ês  f r a g m e n t o s  d e  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u ç ã o .  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  p o uc o  c om p ac t a ,  c om  b a s t a n t e s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  c a l h a us ,  
c e r â m i c a s  e  a l g u m  t i j o l o ,  d e  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  e s cu ro .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  s up e r f i c i a l / h u m o s a .  
 S o n d a g e m :   S 8  ;  
 
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  b o r d o  d e  c e r â m i c a  c om um  
m o d e r n o / c o n t e m p o r â n e a .  
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  b o r d o  d e  c e r â m i c a  c om um  
m o d e r n o / c o n t e m p o r â n e a .  
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  b o r d o  d e  c e r â m i c a  c om um  
m o d e r n o / c o n t e m p o r â n e a .  
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  b o r d o  d e  c e r â m i c a  c om um  
m o d e r n o / c o n t e m p o r â n e a .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  c e r â m i c a  d e  t r a d i ç ã o  i n d í g e n a .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  c e r â m i c a  c om u m  r o m a n a .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  c e r â m i c a  c om u m  r o m a n a .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Q ua t r o  f r a g m e n t o  d e  m a t e r i a l  c o n s t r u ç ã o  r o m a n o .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  S e t e  f r a g m e n t o  d e  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u çã o .  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n os a ,  p o uc o  c om p ac t a ,  c om  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  p e d r a  ap r e s e n t a  u m a  
c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  d e  a t e r r o .  
 S o n d a g e m :   S 8  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  p o uc o  c om p ac t a ,  c om  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  e  c a l h a us ,  d e  
c o l o r a ç ã o  p r e t a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  d e  a t e r r o .  
 S o n d a g e m :   S 8  ;  
0 1 8  
 
 
 D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  c o m  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  d e  c o l o r a ç ã o  c a s t an h a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A t e r r o  d e  n i v e l a m e n t o .  
 S o n d a g e m :   S 8  ;  
0 1 9  
 
 

























I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a .  
 S o n d a g e m :   S 8  ;  
0 2 0  
 
 
 D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  c o ns t i t u í d a  m a i o r i t a r i a m e n t e  p o r  c a l h a u s  e  b l o c o s  g r a n í t i c o s .   
 I n t e r p r e t a ç ã o :  N í v e l  d e  a t e r r o .  
 S o n d a g e m :   S 8  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  p o u c as  i n c l u s õ e s ,  a p r e s e n t a  u m a  
c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  c l a r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a .  
 S o n d a g e m :   S 7  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n os a ,  p o uc o  c om p ac t a ,  c om  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  a p r es e n t a  u m a  
c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  c l a r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a .  
 S o n d a g e m :   S 4  ;  
 
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  u m  b o j o  d e  c e r â m i c a  c om u m  v i d r a d a .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  c e r â m i c a  c om u m  r o m a n a ,  c om  t r a t a m e n t o  a g u a d o .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Um  f r a g m e n t o  d e  c e r â m i c a  c om u m  m o d e r n o / c o n t e m po r ân e a .  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n os a ,  p o uc o  c om p ac t a ,  c o ns t i t u í d a  m a i o r i t a r i a m e n t e  p o r  a r e i a s ,  d e  
c o l o r a ç ã o  c a s t a n h o  c l a r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  E n c h i m e n t o  d a  U 0 1 2 .  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  c om p a c t a  c o m  i n c l u s õ es  d e  r a í z e s ,  a p r e s e n t a  um a  c o l o r a ç ã o  
c a s t a n h a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  d e  d e p o s i ç ã o  n a t u r a l .  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  a l g um a s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  
a p r e s e n t a  u m a  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h a  c l a r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r e i a  d e  a l t e r a ç ã o  g r a n í t i c a .  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  
0 2 6  
 
 
 D e s c r i ç ã o :  A r g a m a s s a  d o  m u r o  UE 0 0 8 ,  c o ns t i t u í d a  m a i o r i t a r i a m e n t e  p o r  a r e i a  e  s a i b r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  A r g a m a s s a  d o  m u r o  UE 0 0 8 .  
 S o n d a g e m :   S 4  ;  




























D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o - l i m o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s  e  a r e i a ,  d e  
c o l o r a ç ã o  p r e t a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  d e  r e t e n ç ã o  d e  s a i s .  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  c om p a c t a ,  c o m  i n c l u s õe s  d e  r a í z e s ,  p e d r a s  e  c e r âm i c a ,  
a p r e s e n t a  u m a  c o l o r a ç ã o  p r e t a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  d e  s o l o  n a t u r a l  d e  c o l o r a ç ã o  p r e t a .  
 S o n d a g e m :   S 5  ;  
 
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  1  f r a g m e n t o  d e  u m  b o r d o  d e  c e r â m i c a  c om u m  
m o d e r n o / c o n t e m p o r â n e a .  
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  1  f r a g m e n t o  d e  u m  b o j o  d e  c e r â m i c a  c om um  
M o d e r n o / c o n t e m p o r a n e a .  
 
M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  1  f r a g m e n t o  d e  u m  b o j o  d e  c e r â m i c a  c om um  
m o d e r n o / c o n t e m p o r â n e o .  
 M a t e r i a l :  -  C e r âm i c a  -  Q ua t r o  f r a g m e n t o s  d e  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u ç ã o .  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  a l g um a s  i n c l u s õ e s  d e  c o l o r a ç ã o  
c a s t a n h a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  E n c h i m e n t o  d a  U E 0 3 3 .  
 S o n d a g e m :   S 4  ;  
0 3 0  
 
 
 D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  d e  s e d i m e n t a ç ã o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  a r g i l o s a ,  p o u c o  c o mp a c t a ,  d e  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h a .  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  a l g um a s  i n c l u s õ e s ,  d e  c o l o r a ç ã o  
c a s t a n h a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  E n c h i m e n t o  d e  s e d i m e n t a ç ã o .  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  




D e s c r i ç ã o :  C a m a d a  a r e n o -  a r g i l o s a ,  p o u co  c om p a c t a ,  c o m  a l g um a s  i n c l u s õ e s  d e  r a í z e s ,  a r e i a  
e  c a l h a u s ,  d e  c o l o r a ç ã o  c a s t a n h a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  C a m a d a  d e  d e p o s i ç ã o  n a t u r a l .  
 S o n d a g e m :   S 6  ;  
0 3 3  
 
 
 D e s c r i ç ã o :  I n t e r f a c e  r u t u r a .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  V a l a  d e  f u n d a ç ã o  d o  m u r o  ( U E 0 0 8 ) .  
























   




D e s c r i ç ã o :  M i n a  c o ns t r u í d a  e m  b l o c os  d e  g r a n i t o ,  q ue  i n t e g r a  u m a  g a l e r i a  t a m b é m  c o n s t r u í d a  
e m  g r a n i t o .  P o s s u i  u m a  a r ga m a ss a  ma i o r i t a r i a m e n t e  d e  s a i b r o .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  M i n a  ( N º 1 )  
 S o n d a g e m :   A c o m p a n h am e n t o  ;  




D e s c r i ç ã o :  M i n a  c o ns t r u í d a  e m  g r a n i t o ,  a  e n t r a d a  é  c o n s t i t u í d a  p o r  u m a  l a j e  e  d u a s  
o m b r e i r a s ,  n o  s e u  i n t e r i o r  é  v i s í v e l  u m  t a n q u e  e  u m a  g a l e r i a  p o r  o n d e  a  a g u a  é  c o n d u z i d a  p o r  
u m a  c on d u t a  e m  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u ç ã o  em  f o r m a  d e  U .  
 I n t e r p r e t a ç ã o :  M i n a  ( N º 2 )  

























Unidade de  Arqueologia da Universidade do Minho 
Matriz de  R elações Estrat igráf icas  
UE Sobrepôe Sobreposta Igual Equivalente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encostada Preenche Preench ida Contempor ânea An ter io r Poster io r
001 002
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico 




Distrito  Concelho  
Freguesia    Lugar   
C.M.P. 1:25.000 folha n.º   Altitude (m)  
Coordenada X  Coordenada Y  
Tipo de sítio *  
Período cronológico *  





Classificação *   
Decreto  
Estado de conservação *  Uso do solo *   
Ameaças *  Protecção/Vigilância *   
Construção da Academia e Centro de EStágios do Sporting Clube de Braga
Braga Braga
Real, Dume e Semelhe
 folha nº 56
8º25´37.95" 41º34´00.26"
Via, Vila e Povoado
Idade do Ferro, Romano, Medieval Cristão
O projeto da Academia e Centro de Estágios do Sporting Clube de Braga / ACESCB, em Dume 
– Braga, localiza-se numa área de elevada sensibilidade arqueológica. Na zona envolvente 
estão referenciados diversos sítios arqueológicos como o Castro Máximo, o Castro de Cabanas, 
a Via XIX, a Via XVIII, a villa de Dume, a villa de Infias, a necrópole de Carquemije, o aqueduto 
romano de Remelhe e o Mosteiro e Mausoléu de São Frutuoso de Montélios. 
A zona onde está projetada a construção da ACESCB , é uma zona com potencialidade 
arqueológica,  aquando da construção do  estádio municipal, se identificaram importantes e 
extensos vestígios arqueológicos, designadamente habitações de planta circular, datáveis dos 
séculos I a.C. e I d.C. e correlacionados com a ocupação do Castro Máximo. 
 
Fontes, L. (1993). Inventário de Sítios e Achados Arqueológicos do Concelho de Braga, In Minía, 3ª série, 1, Braga, pp.31-88 (+ mapa).  
 
Fontes, L. e Silva, C. (2004). Dume (São Martinho). Monumentos. Núcleo de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga.  
 
Fontes, L. (2009). O Período Suévico e Visigótico e o Papel da Igreja na Organização do Território, In Minho. Traços de Identidade (coord. Paulo Pereira), Conselho Cultural da Universidade do Minho, Braga, pp.272-295.  
 
Fontes, Luís, Martins, Manuela, Ribeiro, Maria do Carmo Franco, Carvalho, Helena Paula Abreu de (2010). A cidade de Braga e o seu território nos séculos V-VII, In Espacios Urbanos en el Occidente Mediterráneo (S. VI-VII), Toletum 





Sporting Clube de Braga
 Área de construção condicionada
Bom Urbano
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Acessos 
 
Descrição do Espólio 
 
Local de depósito  
Trabalho Arqueológico Anual 
Arqueólogo responsável  
Tipo de trabalho *   
Datas: de início  de fim  duração (em dias)   
Projecto de Investigação   
Objectivos (10 linhas)  
 
Resultados (15 linhas) 
 
A partir da Avenida do estádio.
A cerâmica constitui o grupo de espólio maioritário, com vários fragmentos. A cerâmica 
exumada deste local tem como cronologia maioritariamente moderna e contemporânea, 
apesar de termos identificados alguns fragmentos de cronologias mais antigas.
Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa 
Luís Fernando Fontes,Juliana Ferreira da Silva
Categoria C
8/03/2016 23/05/2016 26
PROJETO ARQUEOLÓGICO DE BRAGA (PAB) (SALVAMENTO DE BRACARA AUGUSTA) 
O objetivo teve o intuito avaliar as potencialidades arqueológicas do terreno para onde está projetada a 
construção das diversas estruturas que compõe a ACESCB, assim, foram realizadas seis sondagens 
com 5x3m, uma com 10x5m e a última sondagem com 10x3m, que foram distribuídas de modo a obter 
um diagnóstico das potencialidades arqueológicas do terreno a ser afetado pela execução do projeto. 
Posteriormente, na fase de desaterro e  movimentação de terras foi realizado o acompanhamento 
arqueológico  para prevenir o achado de quaisquer vestígios com interesse arqueológico, este  foi 
realizado presencialmente e através do registo fotográfico.
Os resultados obtidos nas sondagens abertas e acompanhamento não proporcionaram a 
identificação de quaisquer vestígios com interesse arqueológico. O  espólio recolhido, 
dominantemente  moderno/contemporâneo, é concordante com o uso agrícola e silvícola 
moderno do lugar. Contudo, também se identificaram elementos (lítico e cerâmicas) de 
cronologia mais antiga, cuja presença não é possível associar a qualquer tipo de 
estabelecimento humano, pelo que não se identificaram quaisquer impedimentos à 
conclusão da obra projetada. 
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